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HIDROMETEOROLOGIA 
El rápido crecimiento de las necesidades de agua para el 
suministro de las poblaciones, para los riegos y para la in-
dustria obliga en todo el mundo a ocuparse en los proble-
mas de la HIDROMETEOROLOGIA con creciente interés. 
En el C alendario del pasado año de 1958 se publicó 
ya un artículo titulado «Estadística pluviom ~trica» , en el 
que se daban cuadros numéricos con los datos de los volú-
menes (en millones de metros · cúbicos) del agua precipi-
tada de la atmósfera en cada uno de los años de 1947 a 
1956, ambos inclusive, y en cada una de las ocho cuencas 
o vertientes h idrográfi cas en que se consideraba dividido el 
territorio de España peninsular, así como los totales y pro-
medios de dicho decenio . 
Corresponde ahora prolongar esos cuadros añadiendo 
los datos de 1957 y los de 1958 (de éste sólo es tán calcula-
dos h asta julio, es decir, once meses) . 
Junto a aquellos cuadros aparecían también unos grá-
ficos representativos de los totales de agua caída por año 
civil y por cuenca o vertiente. Y se notaba en ellos una 
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curiosa p eriodicidad de cuatro años en los correspondientes 
de las cuencas de la vertiente Atlántica, menos marcada 
en las otras. 
En el presente C alendario, se repiten esos gráficos, pero 
prolongados y acompañados de otros en que los totales de 
precipitación se consideran desde 1.9 d e septiembre al 31 
de agosto, es decir, por «años agrícolas» . H aciéndolo así, 
~uelve a aparecer la indicada periodicidad de cuatro años, 
pero aunque coinciden los de máximo, no ocurre lo misme> 
con los de mínimo, como puede notarse en los gráficos aquí 
adjuntos. Depende eso d e que el mes de máximas lluvias 
es unas veces uno de los de otoño y , otras , uno de invierno 
o quizá de primavera. 
Como esperanzadora consideración puede notarse que 
los gráficos de precipitaciones por años agrícolas muestran 
una tendencia a subir, lo cual se verificará o no; de ello no 
hay seguridad alguna, p ero sí mucha probabilidad. 
J. M. L. 
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Volúmenes (en millares de m1llones de metros cúbicos) de P~cipitación acuosa atmosférica por años civiles (de 1947 a 1957) y p.or años agrícolas (l.Q de septiembre a 31 de agosto. El de 1957,58 sólo hasta 31 de julio) . 
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Volúmenes (en 10n m:i ) de precipitación atmosférica en los años 194 7 a 1958. 
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